英国のヒト胚に関わる管理システム成立の背景と機能の実際 - わが国における生命科学技術の社会的ガバナンスシステム構築のために - by 牧山 康志 & 科学技術動向研究センター
英国のヒト胚に関わる管理システム成立の背景と機能の実際




































































































































































法」Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutz





































































































プログラムは、 NIHの NHGRI（ National Human
Genome Research Institute）とエネルギー省のOBER

















































































VLA：Voluntary licensing authority for human in vitro fertilisation and embryology
ILA：Involuntary licensing authority for human in vitro fertilisation and embryology
HFEA：Human fertilisation and embryology authority
HFEact：Human fertilisation and embryology act
図表４　英国のヒト胚に係る社会システムの成立
英国のヒト胚に関わる管理システム成立の背景と機能の実際









（Royal College of Obstetrician &
Gynecologist, RCOG）とが共同し
て自発的認可機関VLA（Voluntary

































































































































































































































が報告書（ the House of Lords






























































































Code of Practice Committee、 ③
ライセンス及び課金委員会Licens-













































ドブック（The Patients' Guide to
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